




























著書 著書 ヒガンバナ探訪録 あるむ 2017年4月 単














































































































学会発表等 講演 ‘Cultural  Differences  and 
Similarities  of  Japan, China 





































































































































































































2017年3月 単 阿部亮吾編 18～26
論文・解説 論文 消費低迷時代におけるロ ドーサイ
ド商業地の景観変容 ― 岐阜市
と周辺部を事例に ―




『愛大史学』第26号 2017年3月 共 鈴木晶子と共著 101～128
論文・解説 論文 地図でみる名古屋圏の経済 『地図情報』第37巻2号 2017年8月 単 18～21






































































『文學論叢』第154輯 2017年2月20日 単 27～51

















































学会発表等 ポスター 発表 Educational  significance  of 
learning cooking as culture






















































































































『愛大史学』第26号 2017年3月 単 19～52
論文・解説 論文 三河・遠江国境地域の中世 和田明美編『道と越境
の歴史文化』（青簡舎）
2017年4月 単 97～119
論文・解説 論文 鎌倉府体制と相模武士 関幸彦編『相模武士団』
（吉川弘文館）
2017年9月 単 155～172















































学会発表等 学会発表 戦国時代の田原と戸田氏 田原政経文化研究懇
話会例会報告
2017年5月 単
学会発表等 学会発表 戦国時代の今橋城・吉田城 三河考古談話会小報
告
2017年8月 単















その他 講演 信秀と戦った今川氏 美濃源氏フォーラム名
古屋研究部会
2017年1月 単




その他 講演 戦国時代の三河と遠江 愛知大学同窓会豊橋
支部総会講演
2017年その他4月 単
その他 講演 室町・戦国期の普門寺 普門寺春季大祭歴史
講演会
2017年4月 単


















その他 講演 水野信元と徳川家康 大府市歴史民俗資料
館歴史講座
2017年7月 単
その他 講演 今川氏真とその時代 浜松市立賀茂真淵記
念館夏期講座
2017年7月 単
その他 講演 徳川家康とその時代 浜松市立賀茂真淵記
念館夏期講座
2017年7月 単























































































































その他 講座 源氏物語を読む NHK文化センター 豊橋
教室
2017年1月～12月 単









































































































2017年4月28日 単 和田明美編 143～169



















































芙蓉書房 2017年11月 共 尚友倶楽部、松
田好史
1～239























































































その他 その他 「平成大合併」による負の遺産 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年9月29日 単 第1面
その他 その他 「抵抗集落」への可能性 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年10月17日 単 第1面
その他 その他 山村のジェントリフィケ シーョン 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年11月1日 単 第1面
その他 その他 山村で遭遇した石神仏 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年11月17日 単 第1面
その他 その他 石神仏の「神様王国」 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年12月5日 単 第1面
その他 その他 内モンゴル砂漠で緑化中 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年12月20日 単 第1面
その他 （受賞） 国土交通省河川功労賞 国土交通省 2017年10月6日 単























































































































その他 講話 杉浦明平さんの短歌と女性観 田原市渥美図書館講
座
2017年3月 単





























































































論文・解説 論文 絵図にみる岡崎城 戎光祥出版『三河岡崎
城』
2017年10月 共 148～171











































































論文・解説 原著論文 考古学から穂国造を考える 三河国、ここにはじまる！ 2017年10月25日 共 安城市教育委員
会・土生田純之
92～101
























































































































































































現地調査 大社神社所蔵資料の調査 大社神社（豊川市） 2017年6月22日、
29日




















捨馬札の交付と掲示 『交通史研究』第91号 2017年10月 単 60
学会発表等 学会発表 捨馬札の交付と掲示 交通史学会第6回（第
43回）大会　自由論題
2017年5月7日 単


















その他 講師 くずし字を読む 中日岡崎文化センター 毎月1・3月曜日 単















































































































学会発表等 研究報告 大府市吉川城絵図について 愛知中世城郭研究会 2017年6月 単
その他 資料紹介 暉児？暉兒？暉皃？～六代テルノリ
の実名について





















































書評 面白かった、この3つ リポ トー笠間　第63号 2017年11月 単













































名古屋地学（79） 2017年 単 33～34
多摩丘陵で見つかった更新世淡
水生二枚貝−ドブガイの化石−
















































































判 両 面 2
ペ ジー）
その他 現地調査 世界（日本）ジオパ クー調査 宇佐市，別府市，阿蘇市，
南阿蘇村，糸魚川市
2017年3月、9月





























































































































































































































著書 著書 図説　三遠南信のすがた 愛知大学三遠南信地
域連携研究センター














































































































































主催：愛知県（岡崎） 2017年11月25日 単 要旨1～3

